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Запорізь#ий*державний*медичний*0ніверситет
Почат/овим$ етапом$ 0$ системі$ післядипломно-
Xо$ навчання$ провізорів$ є$ інтернат0ра.$ Її$ мета
поляXає$ 0$ форм0ванні$ 0$ фахівців$ системи$ про-
фесійних$ знань,$ 0мінь$ та$ пра/тичних$ навичо/.
С0часний$ провізор-спеціаліст$ має$ навчатися
самостійно,$ поповнювати$ і$ оновлювати$ свої
знання,$ б0ти$ адаптованим$ до$ нинішньоXо$ стан0
фармацевтичної$ Xал0зі.
Нами$ проведений$ аналіз$ за/онодавчої$ бази,
я/а$ реXламент0є$ спеціалізацію$ (інтернат0р0)$ ви-
п0с/ни/ів$ фармацевтичних$ вищих$ навчальних
за/ладів$ (ФВНЗ)$ та$фармацевтичних$фа/0льтетів
медичних$в0зів$ (ФФ),$станом$на$1$червня$2007 р.
Спеціалізація$ (інтернат0ра)$ вип0с/ни/ів
ФВНЗ ФФ$медичних$ в0зів$ встановлена$ Поста-
новою$ КМ$ У/раїни$ від$ 27$ лютоXо$ 1992$ ро/0$№
96,$ починаючи$ з$ 1992/1993$ навчальноXо$ ро/0.
Внесення$ інтернат0ри$ до$ почат/овоXо$ етап0
післядипломноXо$ навчання$ за/ріплене$ на/азом
МОЗ$У/раїни$ від$ 22$ липня$ 1993$ ро/0$№$166.
Положення$ про$ спеціалізацію$ (інтернат0р0)
затверджено$ на/азом$МОЗ$ У/раїни$ від$ 19$ ве-
ресня$ 1996$ ро/0$№$291.
Положення$ встановлює,$ що$ спеціалізація
(інтернат0ра)$ є$ обов’яз/овою$формою$ післядип-
ломної$ підXотов/и$ вип0с/ни/ів$ всіх$ фа/0льтетів
медичних$ і$ фармацевтичних$ вищих$ за/ладів
освіти$ ІІІ-ІV$ рівнів$ а/редитації$ медичних$фа/0ль-
тетів$0ніверситетів$незалежно$від$підпоряд/0ван-
ня$ та$ форм$ власності,$ після$ за/інчення$ я/ої$ їм
присвоюється$ /валіфі/ація$ лі/аря$ (провізора)
–$ спеціаліста$ певноXо$ фах0.
Перелі/$ спеціальностей$ та$ стро/и$ навчання$ в
інтернат0рі$затверджено$на/азом$МОЗ$У/раїни$від
23$лютоXо$2005$ро/0$№$81.$Цим$на/азом$внесені
зміни$ в$ тривалість$ навчання$ в$ інтернат0рі$ за
спеціальністю$ “ЗаXальна$фармація”$ на$ /афедрах
–$4$місяці,$на$базі$стаж0вання$–$7$місяців.
$ Навчальний$ план$ та$ проXрама$ затверджені
на/азом$МОЗ$У/раїни$від$21$січня$2004$р.$№$36
“Про$ затвердження$ та$ введення$ новоXо$ на-
вчальноXо$ план0$ підXотов/и$ фахівців$ за$ спец-
іальністю$ “Фармація”.
Розмір$ заробітної$ плати$ провізорам-інтернам,
я/а$ оплач0ється$ під$ час$ заочноXо$ ци/л0$ інтер-
нат0ри,$ встановлений$ спільним$ на/азом
Міністерства$ праці$ та$ соціальної$ політи/и$ і$МОЗ
У/раїни$ від$ 05$ жовтня$ 2005$ ро/0$№308/519.
ПідXотов/а$ провізорів-інтернів$ проводиться
зXідно$ з$ номен/лат0рою$ провізорсь/их$ спе-
ціальностей,$ затвердженою$ на/азом$МОЗ$ У/-
раїни$ від$ 12$ Xр0дня$2006$ро/0$№$818.$Цим$на-
/азом$ та/ож$ затверджено$ порядо/$ атестації$ на
визначення$ рівня$ знань$ та$ пра/тичних$ нави/ів
з$ присвоєнням$ фах0$ “провізор-спеціаліст”$ і
зразо/$ сертифі/ат0,$ я/ий$ видається$ при$ 0мові
прийняття$ позитивноXо$ рішення$ атестаційною
/омісією.
На$ ви/онання$ на/аз0$ МОЗ$ У/раїни$ від
22.03.2007$ро/0$№$148$“Про$заходи$щодо$реалі-
зації$ положень$ Болонсь/ої$ де/ларації$ в$ системі
вищої$ медичної$ та$ фармацевтичної$ освіти”$ б0в
виданий$ на/аз$ МОЗ$ У/раїни$ від$ 01$ березня
2005$ ро/0$№$ 98,$ я/им$ встановлено$ вимоXи$ до
баз$ стаж0вання,$ збільшення$ до$ 70$%$ питомої
ваXи$ навчальноXо$ час0$ для$ пра/тичної$ підXотов-
/и$ провізорів$ на$ очних$ та$ заочних$ ци/лах$ інтер-
нат0ри$та$ інше.
Та/им$ чином,$ за/онодавча$ база$ вдповідає
вимоXам$ вищої$ш/оли$ і$ професійної$ підXотов/и
фармацевтичних$ /адрів,$ але$ на$ пра/тиці$ дея/і
на/ази$ не$ ви/он0ються$ або$ ви/он0ються$ не$ в
повном0$ обсязі.$ Том0$ необхідно$ 0заXальнити
нормативні$ а/ти$ 0$ посібни/$ для$ /орист0вання
/ерівни/ами$ аптечних$ за/ладів$ та$ провізорами-
інтернами.
